一八一六年のイギリス議会と世論 : 所得税廃止を事例として (西洋史特集号) by 新谷 一伴 et al.
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表1 シェデュール別の税収害!合
分 税収額
国家収入
める割合
全体に占
める割合
1799年度
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
6,047
6,244
5,629
5,342
4,112
6,430
12,822
11,906
13,482
13,632
14,453
14,463
15,489
15,796
14,188
15,642
13 0
97
1 2 8
23 3
1 9 8
20 8
20 0
20 9
1 9 8
21.8
22 5
19.0
20 1
24,668
27,433
38,065
シェデューツレA
シェアュール B
シェデュールD
シェデュール E
計 崩盤|
(注)各税収額は1803年から1815年の税収額
を合計したもの。次より作成した。
土生芳人 「ナポレオン戦争期のイギ リ
ス所得税」『法経学会雑誌』 (岡山大
学)1夕4,1963年,101頁。
第一次ピット内
閣の所得税
(1799年施行)
(注)税収額の推移は次によった。
E.R.A.Seligman, Tん夕r/7σθ 22夕Tα″,
1911, repo New Yorと, 1970, p l15
税収額が総国家収入に占める割合は次よ
り作成した。
B.R.Mitchell,Aあs方″αびサ?メB″ルサSん
ntstt。ァ,cα′ S″α″″s″ザcs, Cambridge,
1962, P  392,
挙国人材内閣の
所得税
(1806年施行)
課 税 率 10パー セ ン ト 5パーセ ン ト 6.25パーセ ン ト 10パー セ ン ト
免 税 点 60ポン ド 50ポン ド
表3所 得税収等の推移(単位 :千ポンド,%)
(単位 :千ポンド,%)
表 2 所得税制の変遷
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
嵩君森猪品ン内1露蒲嬉議卜内
(1803年施行)|(1806年施行)
申告方法 1 自己申告
源泉徴収制によ
り強制申告と同
様の効果
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表5 軍事費の比較
(単位 :ポンド)
1啓蜜聾蜜1誓躍多望
250万
2,350万
約 180
約 130
承9 550
陸   軍
(Army)
海   軍
(Navの
軍 需 品
(Ordnance)
維   費
(MiSCCllancOus)
計
(注)次 よ り作成 した。
r=α″sα″ガ, 、ア01. 32, PP, 383-387,
pp 525-526.
4 3 2 1
(単位 :人)
表 4 陸軍の人員の比較
政府提案の
人   員
25,000
25,000
49,000
15,900
1,900
イギ リス本国
アイッレランド
植  民  地
(注)次より作成 した。
Ha″sαrガ, V01 32,  pP
pp 813-814, p. 1094
!告:|十  1
384-386,
―- 36 -一-37-
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